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Zásady pro vypracování:
Úvod
1. Parametry kameniva pro drážní stavby
2. Proces výroby kameniva pro drážní stavby s ohledem na parametry kameniva
3. Srovnání s technickými podmínky BH 700
4. Vyhodnocení zkoušek
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